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エアとそのバージョンを明記する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-
Word・MS-Word とし，特に Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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今年で 2回目の開催となるが， 2年前の企画時には AUA から派遣されたプレゼンテーターの発表のみにする
ことが検討された．しかし，日本にも優秀な若手がいることを AUA に知ってもらう良い機会でもあり，またこ
の演者となることが若手泌尿器科医の登竜門になればという期待からこのような企画となった．この 2回の内容
をみると，われわれの期待した方向で順調に運営されているように感じられる．来年も開催されると思うので，
もし機会があれば参加してみてほしい．
（小川 修）
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